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〔摘要〕 津田梅子是日本近代著名教育家，曾于 1900 年创办日本第一所私立女子高等教育机构———女子英
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The Exploration on Tsuda Umeko’s Thoughts on Higher Education of Women
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2． Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Tsuda Umeko，a famous female Japanese educator，initialed Women’s English Institute ( now the Tsuda
University) which was then the first private women’s higher education institute in Japan． She stated that the aim
for women’s higher education should be focused on cultivating girls into all － round women which including inde-
pendent on themselves economically，having special skills，being of grace characters and healthy． She also put up
ways of realizing the aims，such as learning English，tutorial teaching method，and boarding system which was suit-
able for Japanese women at that time． Although the thoughts of cultivating girls to be“a good wife and loving moth-
er”has been taken a mainstream in history of women’s education in Japan since Meiji Period，women should de-
pend on themselves by receiving higher education which hold on by Tsuda University has been reminded people of
thinking women’s education deeply．
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津田梅 子 于 1864 年 ( 元 治 元 年) 出 生 于 江
户———现东京的新宿区。父亲津田仙为日本农学
家，早年修习荷兰语和英语，翻译过农学书籍，较
早地接触了西方科学和文化思想。1871 年( 明治 4




斯·朗曼( Charles Lanman) 的家里，受到虔诚的基
督教徒朗曼夫妇的悉心照料，1873 年梅子受洗礼成
为一名基督教徒。梅子在美国完成了小学、中学、高

























































































塾之前，梅子受到英国国教会的邀请，于 1898 年 11
月至 1899 年 4 月前往英国考察女子教育情况，在英
国，梅子访问了一些女子学校，如牛津大学的女子学
院———St． Hilda’s Hall ( 现在的 St． Hilda’s Col-









































达到 15． 1% ( 男孩为 39． 9% ) ，1882 年女孩为 30%，
1893 年为 40%，1904 年为 90%［5］。此时，一些西方
传教 士 也 在 日 本 开 办 了 女 子 中 学，但 为 数 甚 少。
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